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f I flproKimació a Stanley Kubrick (I) 
PEZ iiTESpi ón molts , j o diria que in-
comptables, els directors de 
c inema, els guionistes, els ac-
tors i actrius d'aquesta indus-
tria dels somnis i de la revol-
ta, que han conformat la nos-
tra existència. Stanley K u -
brick, al costat de Char les Chapl in , 
Eisenstein, Miche lange lo Antonioni , 
Juan An ton io Bardem, Luis Bunuel , 
Andrei Tarkovski o Orson Wel le s , és 
un d'aquests noms que han marcat 
per sempre la nostra vida, deixant 
marques indelebles en la nostra sen-
sibilitat. Aquests , entre molts d'altres, 
s o n els inteHectuals que han ajudat a 
modificat la nostra pràctica quotidia-
na davant la vida i ens han empès, 
com un huracà, a sintonitzar, no de 
boqueta, s i n o amb les accions diàries, 
el que ells proposaven amb el seu art, 
amb les sèves rebels propostes estèti-
ques i idéologiques. 
Parlar de Stanley Kubrick és par-
lar del c inema de la segona meitat del 
segle X X . Kubr ick és el tipic director 
autodidacte format a les sales de pro-
jecc ió . Als disset anys j a treballa com 
a fotògraf de les revistes Look i Life; 
a partir dels anys cinquanta, sobretot 
després de l 'estrena de Elperfecteatra-
cament ( 1 9 5 6 ) , es passa uns anys fent 
una sèrie de thrillers d'aquest tipus 
fruit de la seva coHaboració amb el 
productorJames B . Harr is . Thekilling 
és considerada, j un t amen t amb Sed de 
mal ( 1 9 5 7 ) d 'Orson Wel le s , una de 
les millors peHicules del "nou c ine-
m a america" (el sorgit després de la 
repressió maccarthis ta) . 
Però a Staley Kubr ick no li basta-
va el gènere policiac per a dir tot el 
que havia de dir sobre l 'home i la so-
cietat. A m b Senderes de glòria ( 1 9 5 7 ) , 
una peHicula ambientada a Franca en 
temps de la Pr imera Guerra Mundia l , 
ens trobam amb un dels manifests an-
timilitaristes, antiautoritaris i ant i im-
perialistes m e s importants de la h is tò-
ria del c inema. 
L a peHicula era inspirada en uns 
versos de T h o m a s Gray que deien: 
" L e s senderes de la glòria només m e -
nen a la tomba". N o hi hagué cap es-
tudi nord-americà que acceptas el 
projecte i, tan sols l'ajut economie del 
protagonista del film, l 'exceHent ac -
tor Kirk Douglas , va fer que la U n i -
ted Artists s'interessàs peí projecte de 
Kubrick. 
L a peHicula de Kubrick va ser 
prohibida a l 'Estat espanyol per la dic-
tadura franquista. Tan sols va poder 
ser estrenada després de la mort 
del dictador. Nosaltres l'havíem 
vist en alguns dels nostres viat-
ges a l 'estranger de finals dels 
anys seixanta, en obscures i 
margináis sales d'art i assaig, 
entre estudiants que enca-
ra recordaven els récents 
fets del maig del 6 8 . 
Senderes de gloria mos -
trava ben ciar l 'absurditat 
de les guerres impérialis-
tes, la criminali tat i man-
ca del mes mínim sen-
t i m e n t h u m a entre 
l 'ait c o m a n d a m e n t 
de l 'exèrcit de la 
burgesia france-
sa. A l cos ta t 
d 'aixô, l 'hu-
m a n i s m e de 
l'oficial révol-
tât (el coronel 
D a x , in te r -
prétâ t per 
El suicidi l'any 1962 de Marilyn Monroe marcava, potser 
simbòlicament, elfinal d'un tipus de cinema conservador ianqui... 
H e r Soft M o u t h W a s t h e R o a d 
t o S i n - S m e a r e d V i o l e n c e ! 
Kirk Douglas ) , els desesperats es-
forços per salvar els soldats de la se-
va unitat de les irracionals ordres que 
sortien de gênerais i comandants sen-
sé escrúpols, et feia copsar tota la 
tragedia d'uns homes honrats en mans 
de la bestia militarista. 
Gabr ie l Alb iac va mes enllà en la 
seva anàlisi i parla c larament de la 
"Uuita (guerra) de classes" que ens des-
criu la peHicula: soldats plens de fang 
que morirán per una patria inventa-
da davant les metralladores de Tene-
rme o, els altres, els que han gosat pro-
testar per la massacre, amb les mans 
fermades davant els murs d'execució, 
després d'injustos conseils de guerra 
en els quals oficiáis d'académia, sen-
yorets de "casa bona", ju tgen, com 
sempre al llarg de la historia, el fill de 
manobre, del picapedrer, de l'artesà 
que ha pensât peí seu compte . 
C o m diu Alb iac analitzat la peHi-
cula: "Que entre los habitantes de la 
tr inchera y los del palacio sólo hay 
una relación posible: quién matará 
primero al otro. C o m o lo subraya muy 
bien la monografía de P. Guil iani , a 
la orden del general Mi rau ('si tienen 
miedo a las balas alemanas, tendrán 
que vérselas con las balas francesas') 
responde como un eco la estrofa de 
La Internacional: 'Pronto sa-
brán que nuestras balas son pa-
ra nuestros propios generales' . 
L o s años revolucionarios que 
siguen a la catástrofe de la gue-
rra son su epílogo lógico". 
Lal lui ta de classes en la pan-
talla, Kubrick i les seves Sen-
deres de gloria superant aque-
lles altres produccions classi-
ques que anaven en la mateixa 
direcció: L'esquadró de la mau-
llada, La gran desfilada, Res de 
пои a l'Oest, Logran ili lisió, Rei 
i pàtria, Johnny va agafar el fu-
sell, Sergent York, Gallipoli... 
A m b guió del mateix S t an -
ley Kubrick, de J i m T h o m s o n 
i de Calder W i l l i n g h a m , la 
música d'aquesta peHicula va 
ser escrita per Gerald Fried, i 
la fotografia fou de George 
Krausc. Produit per J a m e s B . 
Harris, el film de Kubrick ren-
gué de seguida molts problè-
mes per a l 'estrena a Franca, 
Canada, Es tâ t espanyol, Mar roc i 
molts d'altres països, malgrat els elo-
gis que rebé de part de W i n s t o n Chur -
chill. 
Aquests son alguns détails tôcnics 
d'aquesta famosa peHicula de S tan-
ley Kubrick p ro tagon izada i, en b o -
na part pagada, per Kirk Douglas . D é -
tails tècnics que palesen, empero, el 
seu tarannà révoltât i conflictiu a la 
recerca sempre d'una tipus de cinema 
que commogués la conscièneia de l 'cs-
pectador. D 'una manera о d'una al­
tra, tota la llarga filmografia de Ku­
brick aixi ho demostra. 
A m b Senderes de glòria Kubrick era, 
al costat de directors com Rober t Aì-
drich, Richard Brooks i Nicholas Ray, 
l 'exemple més évident del "canvi del 
temps" als E U A . E l suicidi l'any 1 9 6 2 
de Mari lyn M o n r o e marcava, potser 
s imbòlicament, el final d'un tipus de 
cinema conservador ianqui (que es 
continuará fent, però des d'unes altres 
perspectives). A partir de 1 9 5 4 , amb 
el manifest pro-indi Apache de Rober t 
Aldrich i els films contra la guerra i 
antimilitaristes que el seguirei!, com 
per exemple, Kiss me deadley ( 1 9 5 5 ) , 
Attack ( 1 9 5 6 ) i The big knife ( 1 9 5 5 ) , 
s'initia el final del c inema heredat del 
simplisme tipus T o m M i x . • 
